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Mješoviti pjevački zbor »Ba-
šćina« osnovan je 31. siječnja 
1995. godine unutar Društva 
prijatelja glagoljice, pod umjet-
ničkim vodstvom dr. sc. fra Iza-
ka Špralje. Temeljna je zadaća i 
svrha postojanja Zbora oživlja-
vanje, upoznavanje, njegovanje 
i promicanje hrvatske glagoljaš-
ke crkvene glazbene baštine.
Godine 2015. Zbor je prosla-
vio značajan jubilej – dvadesetu 
obljetnicu djelovanja. Tim po-
vodom 7. lipnja 2015. u crkvi sv. 
Franje Ksaverskoga u Zagrebu 
Zbor je otpjevao staroslaven-
sku misu Anđelka Klobučara te 
nakon mise održao koncert gla-
goljaških napjeva. Drugi, slav-
ljenički, cjelovečernji koncert 
održan je u Muzeju Mimara 12. 
lipnja 2015., izvedbom glagoljaš-
kih napjeva i skladbi hrvatskih 
skladatelja.
Sezonu 2015./2016. Zbor na-
stavlja 1. listopada 2015. sveča-
nom misom za Jurja Slovinca 
u zagrebačkoj kate-
drali , a svake prve 
nedjelje u mjesecu 
pjeva na glagoljaškoj 
misi u crkvi sv. Fra-
nje Ksaverskoga na 
Ksaveru. 
U siječnju 2016. 
Zbor je održao božić-
ne koncerte u crkvi 
sv. Marije na Dolcu i 
u Dvorani »Vijenac« 
Nadbiskupi jskoga 
pastoralnog instituta 
u Zagrebu, u sklopu 
projekta Hrvatska 
glagoljaška baština. 
Zborom je dirigirao 
Marijan Tucaković, a 
uspješna suradnja ostvarena je 
s orguljašima Javorom Valjkom, 
Nevenom Kraljićem i Edmun-
dom Andlerom Borićem.
U lipnju 2016. Društvo prijate-
lja glagoljice organizira Festival 
zborne duhovne glazbe i gla-
goljaškog pjevanja, u suradnji 
s Nadbiskupskim bogoslovnim 
sjemeništem, Nadbiskupijskim 
pastoralnim institutom i Udru-
gom glagoljaša Zadar, u svrhu 
promicanja duhovne zborne 
glazbe i glagoljaškoga pjevanja. 
Nositelj je organizacijskog dijela 
Festivala u Zagrebu Mješoviti 
pjevački zbor »Bašćina« Druš-
tva prijatelja glagoljice. Festival 
počinje u petak 17. lipnja 2016. 
u Muzeju Mimara koncertom 
MPZ-a »Bašćina«, a završava u 
subotu 18. lipnja 2016. koncer-
tom zborova u dvorištu Nadbi-
skupskoga bogoslovnog sjeme-
ništa.
Stručno vijeće MPZ-a 
»Bašćina« Društva prija-
telja glagoljice, Zagreb
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